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Mine was the c u r i o u s e x p e r i e n c e t h a t h a v i n g grown up 
w h o l l y as a c h i l d of Manhattan I came of age knowing 
n o t h i n g of the f a b l e d i n s t i t u t i o n s of l e a r n i n g i n the E a s t , 
w h i l s t f e e l i n g d e eply i n v o l v e d i n the l i f e o f two g r e a t 
middle w e s t e r n u n i v e r s i t i e s , Notre Dame and Ohio S t a t e . 
I t has been my f o r t u n e t o have been awarded honorary 
degrees by both these i n s t i t u t i o n s . And i t has f u r t h e r 
been my f a t e to have done so i n c i r c u m s t a n c e s c u r i o u s l y 
r e m i n i s c e n t of t h a t f i r s t , and t o the young man, m y t h i c 
e n c o u n t e r . One h e s i t a t e s on the edge of the w o r d , but 
something such as d e s t i n y seems at work. 
For I have a l s o , on each o c c a s i o n , been r e q u i r e d to 
speak f o r my h o n o r s , and t h e r e was no a v o i d i n g what was 
on my mind. 
F o o t b a l 1 . 
The u l t i m a t e r i t u a l combat of American y o u t h . Even 
to t hose who c o u l d o n l y hear about i t . I spoke to the 
p o i n t at Not re Dame: 
One r e c a l l s . . . g r o w i n g up i n New York C i t y i n the 
p o v e r t y - r i d d e n 1930's, and y e t p o s s e s s i n g i n t h a t Notre 
Dame f o o t b a l l team a symbol of t r i b a l might and v a l o r 
t h a t can s t i r the blood a t i n g l e t o t h i s day. 0, the golden 
Saturday a f t e r n o o n s when, i n the name of e v e r y I r i s h k i d 
caught i n the s o c i a l wreckage of the E a s t e r n s l u m s , thunder 
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indeed shook down from the s k i e s , and those mighty P o l i s h 
t a c k l e s swamped the Navy...! 
I was drawn to Ohio S t a t e by p o l i t i c a l not t r i b a l 
c o n f l i c t , but w i t h a t t e n d e n t p a s s i o n s t h a t l i n g e r s t i l l . 
In my f i r s t y e a r o f high s c h o o l , i n 1940 , The Maie Anima 1 
by James Thurber and E l l i o t Nugent opened on Broadway 
not b l o c k s from where I a c t u a l l y l i v e d . But f o r y e a r s 
t h e r e a f t e r a p a r t of my i m a g i n a t i o n l i v e d a few b l o c k s 
from h e r e , i n P r o f e s s o r Tommy Tur n e r ' s l i v i n g room. 
The l i v i n g room of a p l e a s a n t , i n e x p e n s i v e l i t t l e 
house. There i s no d i s t i n c t i o n o f a r c h i t e c t u r a l d e s i g n , 
but someone w i t h n a t u r a l good t a s t e has managed to make 
i t look a t t r a c t i v e and l i v e a b l e on a very modest budget. 
$2,500 a y e a r , as one l e a r n s l a t e r on. (But enough f o r 
a m a i d , i n th o s e days!) To t h i s s e t t i n g t h a t weekend o f 
the B i g Game came a c a s t of c h a r a c t e r s who s u r e l y w i l l 
always l i v e i n Academe -- where, I would remind y o u , s p i r i t s 
can be l o n g - l i v e d i n d e e d . The Enduring P r o f e s s o r T u r n e r , 
i n t e n t on s t a y i n g out of t r o u b l e but e q u a l l y d e t e r m i n e d 
t o read a l e t t e r of Bartolomeo V a n z e t t i to h i s c l a s s on 
E n g l i s h c o m p o s i t i o n by n o n - p r o f e s s i o n a l w r i t e r s . The 
E t e r n a l T r u s t e e Edward K. K e l l e r who i s damned i f 
" a n y t h i n g Red -- or even P i n k " would be tau g h t at Ohio 
S t a t e , and doubly umbraged a t the p r o s p e c t t h a t The 
P r o f e s s o r was " p u t t i n g L i n c o l n and General Sherman i n 
a c l a s s w i t h V a n z e t t i ! ! "Americanism," says B i g Ed, 
" I s what we want taught here." 
When the L o n g - S u f f e r i n g Dean complains of 42 y e a r s 
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of b e i n g " k i c k e d around i n t h i s i n s t i t u t i o n by one Edward 
K. K e l l e r a f t e r a n o t h e r . . . " the E t e r n a l T r u s t e e p r o c l a i m s 
"There i s o n l y one Edward K. K e l l e r ! " and i n t r u t h , i n 
our memories, Big Ed looms so l a r g e t h e r e r e a l l y i s n ' t 
room f o r a n o t h e r . 
And then t h e r e i s M i c h a e l Barnes the A g e l e s s E d i t o r 
of the Student L i t e r a r y Magazine. And, o h , y e s , the mighty 
P o l i s h t a c k l e s S t a n e n k i w i e c z and Wierasocka who i n the end 
and i n the company of a t h l e t e and a e s t h e t e a l i k e , s i g n 
the "red p e t i t i o n " v i n d i c a t i n g The P r o f e s s o r and v a n q u i s h i n g 
"The T r u s t e e . 
B u t , of c o u r s e , the d e s i r e among t r u s t e e s t h a t 
u n i v e r s i t i e s s h o u l d teach a s i m p l e , wholesome brand of t r u t h 
has never v a n i s h e d . Most r e s i s t i t -- t h e r e was, you w i l l 
r e c a l l , o n l y one Edward K. K e l l e r . But some succumb. The 
d e s i r e t o impose one's views on o t h e r s i s a n a t u r a l o n e , 
and i t would seem a u n i v e r s i t y t r u s t e e s h i p i s what t h e o l o g i a n s 
c a l l a n a t u r a l s i t u a t i o n of s i n . Sometimes what i s 
demanded i s a c o n f o r m i t y of the r i g h t . Sometimes of the 
l e f t . But always at bottom t h e r e i s a f e a r of i d e a s . 
"No s i r , " as B i g Ed s a i d , "...You put i d e a s of any 
k i n d i n t o young people's h e a d s , and the f i r s t t h i n g you 
know, they s t a r t b e l i e v i n g them." 
I t i s i d e a s -- new i d e a s -- t h a t such t r u s t e e s w i l l 
always f e a r and always seek to r e p r e s s . 
E q u a l l y , i t i s i d e a s which a t r u e community of 
l e a r n i n g -- Ohio S t a t e then and Ohio S t a t e now -- w i l l never 
f a i l t o d e f e n d . I know, because I went to Ohio S t a t e 36 y e a r s 
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ago, went t o the B i g Game, read the L i t e r a r y M a g a z i n e , 
s i g n e d the "red p e t i t i o n . " I am j u s t a l i t t l e l a t e i n 
g e t t i n g my d e g r e e . But t h a t may be j u s t as w e l l , f o r the 
time may have come once more to speak to the i s s u e of 
academic freedom, and to an e s p e c i a l p e r i l which I do 
not b e l i e v e i s s u f f i c i e n t l y p e r c e i v e d . 
T h i s p e r i l may be s u c c i n c t l y s t a t e d . I t i s the p e r i l 
t h a t i n nominal defense of academic freedom, the academic 
community w i l l f i n d i t s e l f p a r t i c i p a t i n g i n c h a r a c t e r 
ass ass i n a t i on. 
The p r o c e s s , i n c o m p a r a b l y more deadly than a n y t h i n g 
B i g Ed c o u l d ever have c o n c e i v e d , i s j u s t as d e v a s t a t i n g l y 
s i m p l e . 
An a t t a c k i s made upon the views which a s c h o l a r i s 
a l l e g e d to h o l d . But i n f a c t he does not h o l d those v i e w s . 
To the c o n t r a r y , h i s views have been w h o l l y d i s t o r t e d , 
u t t e r l y m i s r e p r e s e n t e d . 
There i s an o u t c r y a g a i n s t these v i e w s . B o l d l y , 
however, the Dean of the F a c u l t y or whomsoever stands 
f o r t h t o p r o c l a i m academic freedom. The freedom, t h a t i s , 
f o r s c h o l a r s t o propound whatever views they have come t o . 
The s c h o l a r p r o t e s t s t h a t those are not h i s v i e w s . 
His d e f e n d e r s respond; Never f e a r , we w i l l defend to 
the death the s c h o l a r ' s r i g h t to h o l d them. 
The s c h o l a r p r o t e s t s . . . B u t the p r o t e s t s grow f e e b l e r . 
A c q u i r e a s e l f i n d u l g e n t q u a l i t y . Others begin to l o s e 
p a t i e n c e . Has not i n t e l l e c t u a l freedom been r e a f f i r m e d ? 
What more does the w r e t c h d e s i r e ? 
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T h i s i s a f o r m u l a f o r the s u c c e s s o f the a u t h o r i t a r i a n 
mind. D i s s e n t i s not so much suppressed as i t i s d i s c r e d i t e d . 
In the 1950's we gave the name McCarthyism to a not 
d i s s i m i l a r phenomenon when i t appeared i n the p o l i t i c a l 
w o r l d . But the p r e s e n t p r a c t i c e has c r e p t i n t o the l i f e of 
our u n i v e r s i t i e s w i t h but l i t t l e n o t i c e and almost no 
r e s i s t a n c e . We have d o m e s t i c a t e d McCarthyism -- but 
succumbed t o i t . A McCarthyism m o s t l y of the l e f t . 
Observe the phenomenon here at Ohio S t a t e . A t r u s t e e 
i s t r o u b l e d by my i d e a s . I am charged w i t h s u b v e r s i o n . 
But I do not h o l d the id e a s of which I am a c c u s e d ! 
The storms of the 1960's have p a s s e d , and i n the ma i n 
we seem to have weathered them w e l l enough. But I wonder. 
Should we not ask whether i n the co u r s e of t h a t 
p r o t r a c t e d t r a v a i l we got accustomed to a k i n d of 
c o m p l i c i t y i n the a s s a u l t s o f i n t o l e r a n c e on the n e c e s s a r i l y 
e x p e r i m e n t a l and u n a v o i d a b l y d i s t u r b i n g l i f e of the mind. 
We s u r e l y now can see t h a t t h i s a s s a u l t comes from a l l 
p o i n t s i n the p o l i t i c a l s p e c t r u m . The Male Animal d e p i c t e d 
the enemies of freedom as p r o p e r t i e d men. Almost f o u r 
decades of the 20th Century l a t e r , we know the m a t t e r t o 
be more complex. We l e a r n anew the t e n t a t i v e n e s s of a l l 
knowledge, the u n c e r t a i n t i e s of even the most f i g h t i n g f a i t h s . 
{Four decades l a t e r , f o r example, the agony of Sacco and 
V a n z e t t i i s s a i d by some to be a f a r more c o m p l i c a t e d 
m a t t e r than i t would have seemed t o a New York t h e a t r e 
audience of 1940.) A l l we know f o r su r e i s t h a t freedom i s 
the s a f e s t way of l i f e t h e r e i s -- and y e t i s always i n danger. 
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B i g Ed to the c o n t r a r y , t h e r e i_s something b i g g e r 
than the new S t a d i u m . And I f o r one -- and I am s u r e I 
am not the o n l y one -- would l i k e to thank the s t u d e n t 
e d i t o r s o f The L a n t e r n f o r a t t e s t i n g to t h i s where I am 
c o n c e r n e d . I am proud to be y o u r c l a s s m a t e , those of 
you g r a d u a t i n g t h i s y e a r . I f you ever get t o t h i n k i n g o f 
me i n the manner of P h i l l i p Roth's alumns, l e t me s i g n the 
yearbook w i t h the words of the e a r l i e r E l l i o t Nugent 
pi ay about l i f e at Ohio S t a t e , w r i t t e n w i t h h i s f a t h e r 
i n 1925. The Poor Nut was the t i t l e , and the hero was one 
of t hose s o r t s who p r e f e r s to study h i s b e l o v e d a l g a e 
r a t h e r than a c h i e v i n g g l o r i e s on the a t h l e t i c f i e l d . But 
he i s i n d u c e d t o j o i n i n , wins the b i g r a c e , and w i t h i t a 
W i s c o n s i n c o - e d , who, as the Nugents w r i t e , "knows Freud 
w e l l , i f not i n t i m a t e l y . " P h y s i c a l g l o r y of every 
d e s c r i p t i o n seems assured him, but i n the end he t u r n s i t down. 
"You are a l l t r y i n g to make me amount t o something," 
he t e l l s h i s teammates and c o a c h e s , " l i k e you do -- w e l l , 
I can't -- I'm i n f e r i o r -- and doggone i t , I'm gonna be_ 
i n f e r i o r . I'm g o i n g t o be a p r o f e s s o r , whether i t ' s 
immoral or not." 
Copyri ght 
D a n i e l P. 
(c ) 
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